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dan wang tunai RM2,OOO,
manakalanaibjuarapuladi-



















yang dinobat juara untuk
meraih piala iringan dan
wangtunaiRMl,OOO.'
ReguUiTM A pula selaku
naib juara (RM700) mana-



















. ReguMedia C pula men-
juarai kategorikhasmeraih
.It
MILIK KAMl...pemain TNB Selangor B-bergambar bersama piala Naib Canselor
Unimap selepas memenangi pertandingan sepak takraw baru-baru ini.
pialairingandanRMSOO. tempat ketigabersamapula mua pemenangturut me-
Manakalanaibjuaradiraih menjadimilik reguUnimap nerima pingat masing-ma-
reguMediaB (RM300)dan dan V Perlis (RMlS0). Se- sing.
